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３）QS Quacquarelli Symonds（2013）「University Ranking」
?http://www.topuniversities.com/universities/chiang-mai-university>（2013/３/28アクセス）









８）International Relations Division,Office of the University,CMU（2013）「Exchange Program」
?http://inter.oop.cmu.ac.th/webird/exchangepro.php>（2013/３/15アクセス）
９）上智大学（2013）「第８回北部タイ大学日本語スピーチコンテストが開催されました」
?http://www.sophia.ac.jp/jpn/info/news/2012/2/globalnews-688/20130225>（2013/３/１アクセス）
10）今年の北部タイスピーチ大会（2013年２月）の優秀者はまたチェンマイ大学の学生であった。
11）タイの全ての高等教育機関は、教育省・高等教育委員会の規定により５年ごとにカリキュラムを改訂するように義
33チェンマイ大学における日本語教育の現状
務づけられている。
12）2007期生の卒業生27人中25人は進路が決まっている。残りの２人は、一旦就職したものの短期間のプロジェクトの
通訳の契約であったため、現在就職活動中である。2008年の31人中14人は就職活動中である。
34 コンジット サランヤー
